



SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1.  Simpulan 
Dari hasil penelitian dan pembahasan yang sesuai dengan tujuan 
hipotesis yang dilakukan, dengan analisis regresi linier berganda, maka 
dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 
1. Pada hipotesis pertama dinyatakan bahwa kepuasan kerja 
berpengaruh positif terhadap intention to stay di Dealer Mobil Honda 
Jemursari. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja memiliki 
pengaruh parsial terhadap intention to stay. Dengan demikian 
hipotesis 1, kepuasan kerja berpengaruh terhadap intention to stay 
pada karyawan Dealer Mobil Honda Jemursari diterima. 
2. Dukungan organisasional memoderasi pengaruh kepuasan kerja 
terhadap intention to stay pada karyawan Dealer Mobil Honda 
Jemursari . Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa dukungan 
organisasional mengacu mengacu pada perasaan diperhatikan oleh 
pihak perusahaan yaitu perasaan nyaman, penuh kegembiraan, 
bahagia, atau puas, Dengan demikian hipotesis 2, dukungan 
organisasional memoderasi pengaruh kepuasan kerja terhadap 
intention to stay pada karyawan Dealer Mobil Honda Jemursari 
diterima. 
 
5.2.  Saran 
 Sebagai implikasi dari hasil penelitian ini, dapat dikemukakan 





1. Untuk menimbulkan efek kepuasan kerja pada karyawan, Dealer 
Mobil Honda Jemursari Surabaya perlu mengutamakan dan 
meningkatkan tunjangan yang diberikan oleh pihak perusahaan 
kepada karyawan ketika bekerja dalam perusahaan. Memberikan 
tunjangan-tunjangan tertentu berupa fasilitas dan santunan yang 
diberikan oleh perusahaan secara otomatis akan meningkatkan 
kepuasan kerja karyawan di Dealer Mobil Honda Jemursari . 
2. Untuk lebih meningkatkan efek Dukungan organisasional pada 
karyawan, Dealer Mobil Honda Jemursari Surabaya perlu 
meningkatkan suasana kerja yang nyaman, kompensasi, dan pujian 
yang diberikan kepada karayawan. Apabila hal tersebut telah 
ditingkatkan maka akan terjadi efek peningkatan terhadap 
dukungan organisasional yang diberikan oleh perusahaan terhadap 
karyawan. 
3. Dalam hal meningkatkan efek intention stay pada karyawan, 
Dealer Mobil Honda Jemursari Surabaya perlu memperhatikan 
prihal tentang pengembangan karir para karyawannya, sehingga 
apabila hal tersebut ditingkatkan maka akan terjadi perubahan yang 
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